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R É S U M É 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET SANITAIRE 
DU LAIT ACTINISÉ DANS LA REGION D'ATHÈNES 
P a r 
SP. PAPARGYRIS ANG. PAPADOPOULOS 
du lab. E.V.G.A. SA. de l'Inst. Bact. Vet. d'Athènes 
Les auteurs entreprennent l'étude technologique et sanitaire du 
lait actinisé produit à Athènes dans une grande usine de pasteurisa-
tion du lait. 
Après avoir passé en revue d'une façon assez sommaire les no-
tions techniques de Γ instrumentation et des diverses méthodes de 
l 'actinisation du luit, ils étudient les résultats du control sanitaire 
des échantillons du lait cru et du lait après Γ actinisation à diverses 
temperatures oscillant entre 75° - 84° C dans les actinisateurs de Stoutz. 
Cette méthode de pasteurisation du lait se base sur les principes 
de chauffage par les rayons infra - rouges et de l'action bactericide 
des rayons ultra - violettes dans un espace de temps 3,6". L 'act ion 
sur les coliformes est fatale on n ' en trouve pas de colibacilles dans 
le lait actinisé tandis - que le nombre total des bactéries du lait dimi-
nue énormément. La conclusion est déjà connue, il s' agit d' un lait 
de meilleure qualité Hygiénique. 
La temperature qui donne les meilleurs résultats sur la «Keeping 
Quality» du lait et de Γ ordre de 75° C. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΠΕΙΡΟΚΕΡΚΩΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΑΛΩΠΕΚΑ 
(Spirocerca lupi Sanguinolentis) 
Ύττό 
ΕΥ Θ. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 
Εσχάτως εσχομεν την εΰκαιρίαν να παρατηρήσωμεν περίπτωσιν σπει-
ροκερκώσεως εις άλώπεκα, εθ-εωρήσαμεν δε σκόπιμον δπως άναφέρωμεν 
ταΰτην δεδομένου δτι ή παρασίτωσις αΰτη δεν έχει διαπιστωθ-ή μέχρι σή­
μερον παρ' ήμΧν, καθ-' δσον τουλάχιστον ΰμείς γνωρίζομεν. 
Ευρισκόμενοι εις το χωρίον ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ, έκλή-
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θ-ημεν υπό χωρικοΰ (Ι. Μ.) ίνα προβώμεν εις την εξέτασιν πτώματος φονευ-
θείσης αλώπεκος, ήτις είχε δήξει τον ανωτέρω χωρικον εις διαφόρους περιο-
χάς της χειρός, την συζυγόν του και εν τέκ\ον του, ωσαύτως είχε δήξει 
πέντε (5) πρόβατα είς διάφορα σημεία τοΰ σώματος, και εϊδικότερον είς την 
περιοχήν του προσώπου. 
Κατόπιν τούτου προέβημεν εις την αΰτοψίαν ταύτης μετά τοϋ 
ίατροϋ η, Η. Α. 
Αυτοψία : 1) Άλώπηξ 4 περίπου ετών, χρώματος ερυθροφαίου βάρος 
περίπου 10 Kg. 
2) Κατάστασις θρέψεως ισχνότατη, δέρμα ελαστικον κ.λ.π. Έ π ί της 
κεφαλής έφερε πολλαπλά τραύματα (ταΰτα εϊχον προκληθή υπό τοΰ χωρικοΰ). 
3) Ά π ο τοΰ θώρακος : ουδέν 
4) "Από της κοιλιακής : Αίμοραγίαι γαστρεντερΐτις, περιτονΐτις κτλ., 
επί δε τοΰ στομάχου και τοΰ μυϊκοΰ στρώματος ευρέθησαν δγκοι μεγέθους 
(περίπου 10) καρύου σκληροί, ωοειδείς, οιδηματώδεις με κε\τρικον άνοιγμα. 
Κατά την διάνοιξιν ευρωμεν παράσιτα περισσότερα τοΰ ενός, άτινα ήσαν 
περιτυλιγμένα περί εαυτόν μήκους 40-50 m m, χρώματος ερυθροφαίου 
κλπ. αΰτη άνηκε είς την Spirocerca Sanguinolentis τοΰ είδους Spìrures. 
Αι άνατομοπαθολογικαί άλοιώσεις ή συμπτωματολογία, και ή παρουσία 
προπάντων των παρασίτων, μάς επιτρέπουσι να θέσωμεν μετά βεβαιότητος 
διάγνωσιν σπειροκερκώσεως. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
1) Υφίσταται παρ3 ήμΐν ή σπειροκέρκωσις της αλώπεκος. 
2) "Οτι είναι ευκολότατη ή έρευνα των παρασίτων είς τους χαρακτηρι­
στικούς όγκους επί τοΰ μυϊκοΰ στρώματος τοΰ στομάχου. 
3) Έφιστώμεν την προσοχήν δτι ή σπειροκέρκωσις τής αλώπεκος δίδει 
συμπτωματολογίαν άνάλογον εκείνης τής λΰσσης. 
R E S U M É 
UN CAS DE SPIROCERCOSE DU RENARD 
Par 
E. S T O F O R O S 
L'A. a constate Γ existence de spirocercose du renard en Grèce. 
La recherche du parasite est très facile, on pourrait quelquefois la 
confoudre avec la rage étant donné que cette maladie du renard 
presente une Symptomatologie rabiforme. 
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R I A S S U N T O 
CASO DI SPIROCERCOSI IN VOLPE 
E. S T O F O R O S 
L'A. ha constatato che esiste la spirocercosi in Grecia, che la 
ricerca del parassita é facile, e che non bisogna confonderla con la 
rabbia dato che questa mallatia nella volpe presenta simptomatolo-
gia rabbiforme. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) MISEREZ, Α. : Έ λ ε γ χ ο ς της ραδιενέργειας τών προϊόντων γά­
λακτος. (Die Überwachung der Radioaktivität der Milchprodukte). 
Ztschr. Lebensmitt. Untersuch, n. Forschung 113, 420 
Ό συγρ. λαμβάνων ύπ' όψιν δτι εις την Έλβετίαν τα 30 °/
β
 τοΰ συνό­
λου των μέσιον διατροφής συνίσταται από προϊόντα γάλακτος, εξήτασε κατά 
τα έ'τη 1958 - 59 το γάλα από πλευράς ραδιενεργού μολύνσεως του. 
Προς διάγνωσιν τοϋ βαθ·μοϋ προσβολής τούτου κατά τάς εκρήξεις 
ατομικών βομβών, προσδιορίζετο αφ' ενός μεν ή ολική β-ραδιενέργεια, 
αφ
3
 έτερου δε ή φυσικώς υπάρχουσα β - ραδιενέργεια τοΰ
 4 0k. Ή τελευταία 
αΰτη κατά την διάρκειαν τοΰ έτους παρέμεινεν εις το γάλα αρκετά σταθερά. 
'Από την διαφοράν αυτήν τών δυο ΰπελογίζετο ή ραδιομόλυνσις τοΰ 
γάλακτος. 
Ουσιώδεις διαφοραι παρετηρήθ-ησαν κατά την εποχήν της διατροφής 
τών ζώων με χλόην. 
ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
2) ZOUGH, S, Α. : Μέτρησις τοΰ περιεχομένου εις τα τρόφιμα 90Sr. 
(Messungen des Gehaltes an Strontium - 90 iu Lebensmitteln) 
Ref. in «Die Veterinärmedizin» 13, 97. 
Ή περιεκτικότης εις Στρόντιον τής κόνεως γάλακτος εκ περροΰ και 
Ν. Υόρκης άνήλθ-ε κατά το χρονικον διάστημα από τοΰ 'Απριλίου 1954 
εως τοϋ 'Ιουνίου 1957 από 0.47 εις 4,6 «Μονάδας Στροντίου» (1 μονάς 
Στροντίου = 1 μ μ Ο 9 0Sr ανά gr. Ca). Ύπελογίσθ-η δτι παιδιά τα όποια 
διετράφησαν με το γάλα τοΰτον, εναπέθ·εσαν εις τα οστά των 3,7 μονά­
δας
 9 0Sr. Ή άνωτάτατη επιτρεπομένη ποσότης, εΐνα 100 μονάδες Στροντίου. 
Περαιτέρω εξετάσεις γάλακτος γυνακών, αι όποΐαι κατηνάλωσαν γάλα 
άγελάδος, απέδειξαν δτι τοΰτον συχνά περιεΐχεν μόνον το V10 τών μονάδων 
Στροντίου τοϋ γάλακτος άγελάδος. 
ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
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